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La presente investigación de Iniciación Científica pretende establecer un análisis 
comparativo entre los conflictos territoriales y socioambientales suscitados al oeste del estado 
de Paraná, y los conflictos territoriales y socioambientales en la región de la Araucanía, 
ubicada en el sur de Chile. Ambos casos poseen elementos en común como la contradicción 
que existe entre un modelo de desarrollo del Estado Nación, y los modos de vida de los 
pueblos indígenas que habitan estos territorios. Los objetivos propuestos son identificar los 
conflictos territoriales y socioambientales que se localizan tanto en las regiones de la 
Araucanía, como en la región del oeste del Paraná, y establecer, finalmente, elementos 
comunes y divergentes entre el desarrollo de los conflictos territoriales y socioambientales de 
ambos casos estudiados. Fue realizado un levantamiento bibliográfico para ver el estado del 
arte del tema, priorizando por una parte, un enfoque histórico, que permita mapear la historia 
del pueblo Mapuche y el proceso de ubicación en la región de la Araucanía. Otro foco 
importante fue priorizar el análisis sociológico, que permita visualizar reflexiones más 
actualizadas en relación a los principales conflictos territoriales que enfrentan. Según el 
análisis del material recopilado, se obtuvo un importante acervo de material bibliográfico 
relacionado a la temática del pueblo Mapuche, el cual quedará a disposición para futuras 
investigaciones. Además se realizó un análisis histórico desde la experiencia y la visión de los 
propios actores involucrados en la reconfiguración territorial del pueblo Mapuche a raíz de los 
intereses de ‘progreso’ y ‘desarrollo’ del Estado chileno.  
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Los datos sobre el pueblo Mapuche fueron analizados no tan sólo en 
sus singularidades, sino también a partir de un esfuerzo comparativo con los pueblos Avá Guarani de 
la región del Oeste del Paraná en relación a las problemáticas centrales que caracterizan las luchas y la 
condición actual de ambos pueblos como: la territorialidad, los aspectos socioambientales y las formas 
de organización política en relación al Estado, las fronteras, y los territorios nacionales. Para este 
análisis fueron utilizados los materiales y registros organizados por el proyecto de investigación 
“Articulações em torno do território: Dilemas territoriais e conflitos socioambientais de povos 
tradicionais e indígenas na América Latina”, donde este plan de trabajo está inserto.  
Palavras-chave : conflictos socioambientales y territoriales – pueblos indígenas – articulación 
política. 
